






























Introduction to the Theological Understanding of the Immaculate Conception
?? A Consideration of Duns Scotus’s Argument ??
Yoshiko FUKUDA
????????
?The theological and philosophical solutions that Johannes Duns Scotus proposed about five and a half centuries 
ago would find confirmation in a dogmatic proclamation of Mary’s Immaculate Conception in 1854.
?In his Ordinatio, Scotus commented on the Sentences of Peter Lombard about the Immaculate Conception. In 
his day, for example, St. Thomas Aquinas denied the possibility of the Immaculate Conception because he 
believed it detracted from the dignity of Christ himself, by reason of his being the universal savior of all. On the 
contrary, Scotus proposed a solution by drawing on the same reason as Thomas. How did Scotus reply to the radi-
cal theological objections of his day?
?To begin with, Scotus himself chooses to believe that Mary never contracted sin, since he sees the Immaculate 
Conception as a distinct possibility according to his Marian principle: if the Church or the authority of Scripture 
does not contradict the possibilities which he proposes, it seems probable that what is more excellent should be 
attributed to Mary.
?In this paper, I focus on Scotus’s argument, in particular, on the part of Argument pro and con stressing the 
authorities, especially Augustine and Anselmus, which seems to run counter to the solution they wished to pro-
pose. I examine his view and stress the particularity of his argument. Finally, I show a picture, titled “The 
Immaculate Conception”. I propose that this picture manifests some aspects of Scotus’s argument.


























































































































































































































































































































































































































??Allan B.Wolter, O.F.M./Blane O’Neill, O.F.M., John Duns 
Scotus Mary’s Architect, Illinois, 1993, p.67.
??????????????????????????
?????????????????????????
???????Cf. Allan B.Wolter, -John Duns Scotus- 
Four Questions on Mary, New York, 2000, pp.56-57.
??Si nunquam anima Beatae Virginis fuisset contagio origi-
nalis peccati inquinata, hoc derogaret dignitati Chiristi, 
secundum quam est universalis omnium Salvator. Et ideo sub 
Chirsto, qui salvari non indiguit tanquam universalis Salva-
tor, maxima fuit Beatae Virginis puritas.... Cf. Thomas 
Aquinas, Summa Theologiae III, q.27, a.3. S.Thomas Aqui-
nas Summa Theologiae cura et studio Sac. Petri Caramello 




??Hoc autem est inconveniens, quod Christus non sit Salva-
tor omnium hominum, ut dicitur I Tim. 4, (10). Unde 
reliquitur quod sanctificatio Beatae Virginis fuerit post eius 
animationem. (ibid)
??...quae ostensa sunt possibilia esse, factum sit, Deus novit; 
si auctoritati ecclesiae vel auctoritati scripturae non repugnet, 
videtur probabile, quod excellentius est attribuere Mariae.
?Ordinatio. III, d.3, q.1?????????????B. 
Ioannis Duns Scoti, Ordinatio Liber tertius, a distinctione 
prima ad decimam septimam, civitas Vaticana, 2005???
????? Ord.??????
??Heiko A. Oberman, The Harvet of medieval Theology, 
Cambridge, 1963, p.289.; ????????147??




















??Cf. Anselmus, Cur Deus homo, II, 16: 118, 6-20. Anselmus 
Cantuariensis, Opera Omnia, Tomus primus, Franciscus 
Salesius Schmitt, Stuttgart-Bad Cannstatt 1968??????
???CDH????????????????????
?????????1980???????
























??? 22? 2??2012? 1??75-82??
??Cf. Ord., III, d.3, q.1.
??Ibid.
??Cf. Augustinus, De natura et gratia, c.3.????????
????? 9???????????1?????????
????1986??130-131??
??Augustinus, In Ioan. Evangelium, tr.4 n.10 (CCL 36, 36; 
PL, 35, 1410): «Solus ergo ille Agnus qui non sic venit: non 
enim in iniquitate conceptus est»; Ioan. 1, 29.
??Cf. Ord., III, d.3, q.1.
??Cf. CDH, II, 16, 116, 20-24.
??Anselmus De conceptu virginali cap.18: « Decuit ut ea 
puritate Virgo niteret qua maior sub Deo nequit intelligi »; 
posset autem intelligi ‘pura innocentia’ sub Deo, qualis fuit 




?????????????ST III, q.27, a.2.
??Cf. Ord., III, d.3, q.1.
??Wolter???????????????????Mar-
ian Principle????????????????
Christological Principle???????????Ord. III, 
d.13, qq.1-4; Cf. John Duns Scotus on the Primacy and Per-






??????????Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol.50, Roma, 1998.
?????????? 4???1477? 2? 27?????







???????????? 1483? 9? 4???????
????????Grabe nimis?????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
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